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Oa gün evvel il. 
gili memurlarm ga -
zetelere akseden 
sözlerine göre jstaıı- 
bulda nüfus başına
!/■
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verilen su miktarının günde 40 litre olduğunu 
öğrendik. Beş yıl önce belediye su işleri daire­
sinin raporlarından çıkardığım rakamlara gö- 
re bu miktar 44 litre idi. Bu miktarları incele­
mek istiyordum. Eski rakamlarla yeni sözle - 
rin ifşa ettiği miktarı karşılaştırmak düşün - 
cesinde idim. Demek ki nüfus başına verilen 
su miktarında artış değil, eksiliş var. Halbuki 
o zamandanberi Terkos suyu işleri üzerinde 
hayli çalışıldı. Borularla galerilerin bir kısmr 
genişletildi. O halde işte ya bir yanlışlık, ya - 
hut anlamadığım bir sebep olacak. O vakitki 
rakam’ar doğru ise bu fark şehrin nüfusunla. 
Vi artıştan ileri geliyor demektir,
* Ni'.-'us başına 40 litre! Grencbl ve Roma- 
da nüfus başına günde verilen su miktarı 1000, 
Vaşingtc-nda 757, Nevyorkta 511, Liyonda 400, 
Pariste 370 litre iken bizdeki miktarın 40 lit­
re oluşu, üzerinde çalışılacak bir konu idi; fa. 
kat bu sefer Uç gün müddetle belediyenin be­
her nüfus başına vereceği su miktarı sıfıra 
düşünce bu konu daha büyük bir ehemmiyet 
aldı.
Aylardan beri geceleri musluklarımızdan 
ancak hava gürültüsü fışkırır. Evlerine gece 
dönenler yatağa temizlenmeden girerler. Gü - 
nün yirmi dört saatinde su bulmak hasretini 
çoktandır çekiyoruz, Arasıra hiç susuz kaldı­
ğımız da oldu. Geçen senenin haziranında yine 
günlerce susuz kaldık, evvelki sene de susuz 
günler geçirdik. Fakat karşılaştığımız ve boy­
numuzu bükerek katlandığımı-, bu yokluğa 
sebep ne? Yenilemiyecek derecede müşkül 
şartlar karşısında mıyız ?•
Yaşları yarım yüzyıl etrafında dolaşan îs . 
tanbul halkından hiç kimse, son birkaç sene 
içinde olduğu kadar sürekli su sıkıntısı çek­
memiştir. Eskiîen herkesin evinde bir kuyu, 
olmazsa, sarnıç vardı. Terk-osun olmadığı de­
virlerde Kırkçeşme suları kurumuş dahi olsa 
İstanbulun şurasında burasında bulunan eski 
su hâzineleri, yokluğu bir dereceye kadar his 
ettirmezdi. Bilgimizin biraz artması ve daha 
ziyade belediyenin müdahalesi ile sarnıç ve 
kuyu sularına haklı olarak iltifat etmez ol 
duk. Yenj yapılan evlerde böyle şeyleri düşün­
medik. 14 asırdanberi îstanbulu feesliyen bend 
suları dahj zamanımızda kaybedildiği için yal­
nız Terkosa bağlandık. Yazık ki Terkos gö - 
lü de İstanbul şehri için sık sık vefasızlık gös­
teriyor. Hafif bir yağmur, fazlaca bir tazyik, 
şu veya bu gibi ufak tefek sebepler yününden 
kendini naza çekiyor. Uzakta geniş bir lâğımı, 
yakında ana borularından biri patlayıverince 
şehir tam susuzluğa uğruyor. Yine çok yazık 
ki bu yokluğa yağmur duası biLe kâr etmiyor.
Sanırım ki dünya yüzünde İstanbul kadar 
eski ve onun kadar gözönünde bulundurulan 
hiç bir büyük şehirde halka düşen su miktarı 
bu kadar az değildir, ve halkın muhtaç oldu . 
ğu su için mevcuddan istifadeye bu kadar az
iftifai eden bakkal 
bir yer de yokttır. 
Eskiden şehire ge - 
tirilen saların bir 
tek kaynaktan akn- 
bakımından fayda 
olarak sularını 
şehirler
masında iktisat ve sıhhat 
görenler vardr. Buna aykırı 
muhtelif kaynaklardan alan medenî 
yok değildir. Meselâ Fransada Amyen şehri 
menba ve arteziyen sulan kullanır, Nişte men- 
ba, drenaj, nehir,, Pariste htelif nehirler, 
îsviçrede Bal’da menba ve ki.:, a, Friburgda 
menba, baraj, nehir suları halkın istifadesine 
arzedilmiştir. Dünyanın suyu bol şehirlerinden 
olan Viyana, iki muhtelif menbadan faydalan­
dığı gibi bir de jhtjyat kaynağı vardır.
O halde yolları eski ve ancak ihtiyacın beş­
te birini nakledebilecek kudrette bulunan Ter­
kos sularına bel bağlamak istanbulun uğradı, 
ğı susuzluk acılarım bize daima tattiracaktır.
Bu seferki arıza yeni makinenin fazla taz- 
yıkla çalışmasından olmuş diyenler yanılıyor­
lar. Bence mesele şudur: Evvelce yetmiş sene 
müddetle imtiyaz almış olan su şirketi, şehre 
vereceği suyun mikdarını da hesap ederek ga­
lerilerini, borularım bu hesaba ve bu müddete 
göre yapmıştır, imtiyaz müddeti bittiği za - 
man tesisat da ömrünü artık tamir kabul et­
meyecek surette tamamlamıştır. Hele bSyl*e 
kanallardan fazla su geçirmeğe uğraşmak is. 
tanbulu gördüğümüz gibi her zaman susuzlu­
ğa uğratacaktır. O halde mutlaka Terkostan 
istifade edilecekse ayrıca ve yepyeni olarak 
bir yol yapılması ve bu yolun îstanbulda be - 
her nüfus başına günde 250 litre su verecek 
kudrette olmasına hemen başlanması zarurî 
olacaktır Bu takdirde şimdiki yol ihtiyata’ 
alınabilir.
Burada evvelce yapılmış olan bir hatayı* 
hatırlatıyoruz. Bu hata Kırkçeşme sularının* 
ortadan kaldırılmasıdır. İmparator Jüstinyen- 
den, hatta belki daha eskiden beri şehrin su 
hâzinelerini teşkil eden ve 35 - 40 sene evveli­
ne kadar nüfus başına 103 litre su veren Kırk, 
çeşme sularını büsbütün ortadan kaldırmak 
için kat’î bir zaruret yoktu. Beher mikroskop 
sahasında 15 kolibasili bulunduğu için (içi- 
lemez!) damgası vurulan Kırkçeşme suları 
yasak edilirken Tuna, Elbe, Marn, Ren. Sen 
nehirleri gibi geçtikleri şehirlerin lâğımlarını 
alan suların „temizlenip aşağıdaki şehirler hal­
kı tarafından kullanıldığım hatırlamak gerek­
ti. Hatta Kırkçeşme sularının bulaştığı şehir 
içi yVitri terkedilip bütün bend suları Kâğıt­
hane süzgecine akıtılmış olsaydı son günlerde­
ki mahrumiyetler bu kadar acı ve ağır gel - 
mezdi.
Sekiz sene evvel yiue münakaşa ettiğimiz 
mevzuu canlandıran ilgili zat bize Çırpıcı ça­
yırının altında geniş su kaynağı bulunduğunu, 
bunun burgularla meydana çıkarılarak Istan - 
bula dağıtılmak üzere projeler hazırlandığım 
ve işe hemen başlanacağını söylemişti. Yazsik 
ki şehir böyle projeler uğruna eski hayrattan
da mahrum kaldı.
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